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H vorfor har Grundtvig betydning for os i dag, 200 år efter sin fødsel? -  Fordi 
han var sin samtids kritiker, hævder William Michelsen i årbogens indledende 
artikel. -  Jørgen Elbeks foredrag om mytologen Grundtvig sætter hans mytolo­
giske digtning i nær forbindelse med hans personlige liv og livsanskuelse. -  
Peter Balslev-Clausen viser i sin fortolkning af salmen Du, som går ud fra den 
levende Gud, hvorledes Grundtvig forholder sig til sit engelske forbillede, og 
Gustav Albeck fremdrager i en historisk redegørelse fra 1827 til 1928, kampen 
om Grundtvigs oprindelige høj skoletanke af glemselen. Roar Skovmand skriver 
i sin anmeldelse af to bøger fra 1960erne om den danske folkehøjskole som 
forbillede for tyskerne, og Viggo Mortensen i anledning af Vartovbogen 1982 om 
en mulig reformation af grundtvigianismen. -  Hele bogen er fyldigt resumeret 
på engelsk af Edward Broadbridge.
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